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H o g y  ha nekem ízámos fzolgám, vagy alatta valóim 
Volnának; ízolgám, és az alatta valóm 
Vér ontó fegyvert mindnyája ragadna Hazánkéit,
3S futni repülvén a' Mars’ lobogója alá.
ή
У  agy gazdagfággal meg áldott volna fzerenese*•______ ___  У
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Franczia véres hadért hozna fegédet arany.
Minthogy nincs aranyom nincs fzolgám, holdjaim, és nine® 
Termákenny ugarom; kedves Hazánk1 fiait 
ßuzdittom verssel, m ellyt Múzsám fűjjt Magyar hangon,
’S F alusi kézzel imigy küfzkodök, harczolok én.
Hogy ha csekély versem1 kegyesen fogadod, te]Hazánknak 
Fénnyé! hadért hát úgy nagy fegedelmet adok,
*
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N e m  reg1 mefsze terültt Mecsekünk1 tetejére fel hágván* 
Két fülem1 egy  gyönyörű fzüz1 zokogása leié.
JSfem tudván, izom orú hang honné.t jö jjön , elöíször 
E gy hideg irtózás ált1-h a ta  tagjaimon.
Félelmem ízünvén, kezdttem  tuiakodni m agamban;
Hallok e? vagy  képzés csalija, be mlti fülem ?
Kedves ylchilíejjtt véltem jajgattja  1  'lietis , vagy  
Biblis Caunnjjdt, vagy  Cjaiatnea <AciJt,
Újra lírást hallóit; zokogás be hat újra fülembe,
Hallok süni nyögést, es vele jajj Izavakat.
Nem bízván hát érzékenységim be, meg áilok,
A1 hanghoz közelebb járulok, és hetek.
Már közelebb ju tván , izemem1 egy ízép fzüzre ízeg'eztem, 
Meily zöld dombocskán ül vala bánatosan.
A dombocska felett egy dupla kereízt (Fejedelm ek1,
Es Papok ette, Hazántt1 czímere } voltt, *s ragyogott.
(  Czímeiedet látván, már jól tudom , Jiogy Xe hi lég y , ó 
Kedves Hazám.' ízeretö édes A nyám , örömöm, j) 
ü ltt  keferegve am ott: fúgár testét be takarta 
G y á zru h a , barna fejér fátyol övedzi vala.
Bánatos arczulafit m eg emélzt'o búra erefzti,
M eg görbitti nyakát, térdire rakja  Kezét.
Homloka rélhozik fzöm orú, méltatlan hom állyal,
A piros ajka keserg, zápora mofsa ízemét 
Könnyének, °s her vadít tulipán kéntt a1 nyaka csügg le ,
Test állása m utat fzív epedést, fzomorut.
Szép  hajait tornyos tetejéről Ó le eresztve,
’.S tépve , nyögések közt végre ezekre íákadtt:
, ,  Nem -
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»  N em ze tem ! hogy  ha vagyon m eg benned régi M agyar vér 
Es ereidben jég nem foly hellyette, ha az °  r
Önn javadat f z e r e í e d s  kedvelled az édes-Anyádat 
, ^ aUgas sd, meg panafzim’, bánátimat ne ujittsd.
En ama Γζβρ Haza ( melly rég’ mint gyönyörű ki kelet f b  
Illatu füvekkel, búza’ kaláfszal heves 
Víg nyár ártatlanul bújálkodik, a’ kebelemben.
T arték  mindeneket bőven e l-an n y ira , hogy 
Egyben rá lehetett nálam mind arra találni 
M elly et egyébb helyeken fzertte keresnie kel!,.
Bő adom ányaim at még к ül. földekre is hord ták ,,
5S használták azokat, m ég is elég maradott.
Nálam fárga Ceres m elly bőven aratta keresztit*
M elly  bőven tölté Bacchus az hordáit. A’
Sok nemű m arhának m elly nagy volt aTokaS% a£-----------
H ány paripát adtam  régi lovanczfm alá.
In d ia ’ kincs-tárít nem rakta m eg annyi javakkal,.
Annyi kalászt nem adött Sicilia* mezeje.
Szép M agyar öltözetim piperés L ydid t meg haladták*,
Jó borom at minden." fzája emelte Égig.
Nem zettem  fiakat, kik erős, ’s hív oszlopi voltak 
Kedveltt Annyoknak; kiknek az oldalira 
V ért ki eresztő k a rd , törvény illet kezeikbenn*
É$ védelmezték édes A nyck’ kebelét.
Voltak K á t ó im , ’s ékes fzólíó Ciceróim ,
Volt mezeimbe vitéz Sccevola, és Scipio.
Ékeskedvén laurussal, ’s zöld pálm a fa’ ággal 
M iad kinn, mind benn volt sok diadalmam azért 
Voltak Curtlusim. Diadalmaim hogy  ha le dőltek r  
Ú jra fel áltatták Fabius im  azokat.
Róm&
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S,6m a! vitézeidet ntogassd b á r , Trója! te Hectort·*
■Én fiaim kézül is voltának illy katonák.
Nemzetem a’ viadal piaczon, mint kö fal, ú g y  állott 
Ellenségeinek rettenetes vala O.
Régi vitézségét nem is emléttem. N eve terjed tt 
llerjculi oszlopokig, ’s a’ magas égig hatott.
Szittyái Országból ezen áldott földre le szálván,
En fiám  nem m ás, csak fegyvere’ éle taláitt.
M ég Fejedelmei is esedeztek előtt segédért, 
fi ogy  ha egy  ellenség tám ada ; A’ Magyarok'*
H ívségébe reinfinnyeket helyheztetve, kerestek 
N álak védelmet. T rézsia példa lehet.
Mint havakat, vagy ' sűrű jég  - essÖnek liaragját 
Hátúi hordja  N o tu s , a’ M agyar úgy  ki rohant.
?S pusztított mindent, mig nem fzemlélte öröm m el,
H ogy  m ár állhatatos T reza’ fején korona.)
M ost mint á rv a , magán fzakadott, és ágon akadtt egy 
El lankadit erejű kis m adaracska, ime 
iíüszködök ínséggel, veszedelmemhez közelittve,
V. S éltem fogytához ju tva kesergek imitt.
« 0 !
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О! Fiaim! tetemes sebem irgalmas karokat var,'
Hát rátok szegezem könnybe merültt fzememet.
Nagy lelkű Magyarok! bajnok,’* hiv Nemzet,· Anyátok 
Honnyotok, haldaklik, még remegő szavaim 
Hozzátok fordittom; Tőletek én segedelmet 
Kérek, az önn javatok kéreti én velem azt.
Újra vad had dagadoz: Francz nyervén újra fzerencsét 
Engemet is végső durva veszély fenyeget.
Hogy hateliát ollyan nemes Ősekkel dicsekedtek,
H ogyha azoknak nagy tettei benneteket 
Egy nemes irigységre heyittenek, hogy ha akartok 
Hallhatatlanságot nyerni, ’s vitézi nevet.
Mennyetek, és mivel a’ Haza és Fejedelmetek jjíjj, ha
Régi vitézségnek képp elŐtferek~ar“ *——, -------
Elmétekbe forog, fegyverbe roliannyatok, indullj]
Ifjú! siess, az hová lűjj nemes indulatod.
’S fzorgos Atyádnak, drága KífaTybdnak fzeretése,
’S a’ köz jó j ’s nagy név, melly bizony állhatatoss’b 
A’ Marpe\usi ércznél, ’s ízóval: hová a’ fzép veszedelmek 
Hívnak, Franci vérből egy patakot meg eressz.
Tarka kokárdáját diadalmassan le tiporván 
Álnok, hamis lelkét a’ pokolokba taszitts’d.
Öt’t fiaim! fzaporán készúlljetek arra tanittni,
Hogy mint kellessék bántani néki Magyart.
Mennyetek óh fiaim bátrann, óh mennyetek, épeü- 
Hordozzon Magyarok’ Istene benneteket1. a
